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Opération préventive de diagnostic (2017)
Sophie Vauthier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le diagnostic a révélé la présence de deux structures archéologiques indéterminées.
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